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 The purpose of research in visual communication design is how to make a 3d 
animation education that can provide insight, knowledge, and learning. As well as 
how 3d animation education can change people's mindset so that people no longer 
afraid to nuclear about that using nuclear power technology. To make this design, 
the authors use research methods by collecting data from books, articles, journals, 
sources, and study design. The synopsis of animation education is how a nuclear 
power plant can generate electric power, starting from the water heated by the 
nuclear reactor so that it becomes steam, and the steam produced drives a turbine 
and generator to produce electricity. 
 









 Tujuan penelitian dalam perancangan komunikasi visual ini adalah 
bagaimana cara membuat animasi edukasi 3d yang dapat memberikan wawasan, 
pengetahuan, dan pembelajaran . Serta bagaimana agar animasi edukasi 3d ini 
dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap nuklir agar masyarakat tidak lagi 
takut dengan teknologi yang menggunakan tenaga nuklir. Untuk membuat 
perancangan ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan cara 
mengumpulkan data dari buku, artikel, jurnal, narasumber, dan melakukan studi 
desain. Sinopsis dari animasi edukasi ini adalah bagaimana cara kerja pembangkit 
listrik tenaga nuklir dapat menghasilkan tenaga listrik, di mulai dari air yang 
dipanaskan oleh reaktor nuklir sehingga menjadi uap, kemudian uap yang dihasilkan 
tersebut menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan listrik. 
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